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Sárosi Paula v endégjátókául:
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: West és Held. Zenéjét szerzé: Zeller K.
Mária választó-lejedelemnö —
Adelaida bárónő, udvarhölgye —
Csörsz, báró; udvar-és erdömester — 
Szaniszló gróf, testőrtiszt unokaöcscse 
Postás Milka — —
Ádám 1 — —
Sármány ) tiroli madarászok —
Rigó
S Z E M É L Y E K :
























Schneck, báró — — — Bartha István. íjj Mari, korcsmárosné — -— — Sziklainé S.
Emerenczia, leánya — — — Antalfiné A. I Jutka, csaposleány — ------ - — Makrayné Aranka.
Kamarás — — ------- — Herczegh.
 MrelyikralL s mint -
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 2, vége 10 órakor.
Holnap, pénteken április 7-én bérlet 153 szám „C“ újdonságul először :
Családi örömök.
Vigjáték.
Szombaton, április 8-án bérlet 154 szám „A“ másodszor:
Családi örömök.
Vasárnap, április 9-én délután 3 órakor:
A Gésák,
v a g y :
Egy japán teaház története
Előkészüle eu: A Bolond. Rákosi és Szabados nagy operetteje. Dr. Pepi. Bohózat. Házi béke. Vigjáték. Traviata. Opera.
Debrecnen, 1898, Nyom. a viroa könyvnyomdájában. -  403. (Bgm) á t k y  íFl&I10S, ígaZgatÓ.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
